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Parcial Unitats Total (€) 
  
Tancament VALLASARTE simple torsió galvanitzat verd  60 €/m 27 1620,00 
Poste intermig 6,50 €/u. 8 52,00 
Poste extrem  21 €/u. 7 147,00 
Porta Plus Zincada de 0,90 x 2,00 m  Verde 250 €/u. 3 750,00 
Rampes minusvàlids metàl·liques INDEPENDI a mida  56 €/m 11,2 627,20 
Falç sostre PROMATEC100 37,95 €/m2 393,2 14.921,94 
    Subtotal 18.118,40 
2% en costos d’amortització i conservació  362,30 
1% Material auxiliar 181,18 
Oficial Obres 22,72 €/h 20 454,40 
Ajudant Obrer 12,75 €/h 40 510,00 
  TOTAL 19.626,28 
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Parcial Unitats Total (€) 
  
Extintor pols ABC 6 Kg 21A-113 45,08 €/u. 11 495,88 
Extintor CO2 K  60,10 €/u. 2 120,20 
Penjants per a extintor 2,25 €/u. 13 29,25 
Plaques senyalitzadores 1,65 €/u. 15 24,75 
  Subtotal 670,00 
2% en costos d’amortització i conservació  13,40 
1% Material auxiliar 6,70 
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Concepte Preu Parcial Unitats Total (€) 
  
Bateria calor/fred CLO7053 G10 MUNDOCLIMA 3.324,00 €/u. 1 3.324,00 
Mòdul de mescla CLO07099 G10 MUNDOCLIMA 220,00 €/u. 1 220,00 
Filtre F7 CLO7279 G10 MUNDOCLIMA 1.350,00 €/u. 1 1.350,00 
Ventilador CLO7579 MUNDOCLIMA 1.964,00 €/u. 1 1.964,00 
Extractor de sostre SOLER I PALAU CRHB/8-56 465,00 €/u. 2 930,00 
Extractor gamma domèstica SOLER I PALAU Silent 
100 serveis 64,75 €/u. 4 323,75 
Ventilador de sostre SOLER I PALAU MIXVENT 
500/150  173,55 €/u. 1 173,55 
Ventilador mural SOLER I PALAU HCM-150  134,00 €/u. 1 134,00 
Conducte d'acer galvanitzat 400X400mm 47,86 €/m 26,3 1258,78 
Conducte d'acer galvanitzat 400X300mm 41,23 €/m 12,3 507,38 
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Reixetes de ventilació 400x300mm 17,68 €/u. 11 194,48 
Conducte d'acer galvanitzat 400X1100mm 71,34 €/m 0,9 71,34 
Colzes 45 graus 400x400 42,53 €/u. 2 85,06 
Colzes 45 graus 400x300 36,97 €/u. 2 73,40 
Colzes 90 graus 400x1100 76,21€/u. 1 76,21 
    Subtotal 10.685,95 
2% en costos d’amortització i conservació      213,72 
1% Material auxiliar     106,86 
Oficial instal·lador 22,72 €/h 25 568,00 
Ajudant instal·lador  12,75 €/h 25 318,75 
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Parcial Unitats Total (€) 
  
Flashlight DL-224 MR16 50Wx4 Brostet  56,97 €/u. 23 1.310,31 
Flashlight Deka CDM R111 70w hvid 29,78 €/u. 3 89,34 
Endo GLES8119H_300w Outdoor Flood Light-Medium 44,55 €/u. 12 543,60 
Endo GLES8252H_54w30 Outdor T5 spot  42,25 €/u. 2 85,10 
GERS3122B_50_40_25_LEDR12  24,10 €/u. 4 96,40 
  Subtotal 2.124,75 
2% en costos d’amortització i conservació  42,50 
1% Material auxiliar 21,25 
 TOTAL 2188,50 
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Parcial Unitats Total (€) 
  
Estructura Sowtech FQ30-200  237 €/u. 4 948,00 
Estructura Dune triangular de 2m  144 €/u. 4 576,00 
Lampada cegadora HQ-POWER-4FOCUS-DWE 109 €/u. 1 109,00 
Focus robòtics mòbils Phantom HTI-150 480 €/u. 4 1920,00 
Focus LED Par-56 Showtech  57 €/u. 6 342,00 
Fluorescents de llum negre HQ-POWER LAMP40TBL  37 €/u. 8 296,00 
Flaix Showtech Mini Q-Strobe  21 €/u. 2 42,00 
Màquina de fum HQ-POWER de 1200W 399 €/u. 1 399,00 
Panells Led de la marca HQ-POWER Wash,  149 €/u. 2 298,00 
Conjunts de 3 focus d’escenari PAR 56 HQ-POWER  147 €/u. 2 294,00 
Panell controlador DJ-Switch10 Showtech 59 €/u. 1 59,00 
  Subtotal 5.283,00 
2% en costos d’amortització i conservació  105,56 
1% Material auxiliar 52,83 
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Parcial Unitats Total (€) 
  
Altaveu BOSE Panera 802 Sèrie II 1030,00 €/u. 16 16480,00 
Altaveu BOSE FreeSpace 20 320,00 €/u. 2 649,00 
Amplificadors model BOSE B 3500 de dos canals  2000,00 €/u. 2 4000,00 
Limitador de nivell sonor model SL-series de la marca 
APEX  986,00 €/u. 1 986,00 
suports  BOSE ROOMMATCH RMPINS – QUICK RELEASE 
PINS KI 125,00 €/u. 18 2250,00 
Cable altaveus professional de coure OFC 2x1,50mm 0,85 €/m 125 106,25 
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Parcial Unitats Total (€) 
  
Quadre general metàl·lic porta opaca  27,67 €/u. 1 27,67 
Interruptor Automàtic Magnetotèrmic Hager HMX26A de 
6A, corba C, 2P, Pdt, 6kA 47,75 €/u. 9 429,75 
 
Interruptor Automàtic Magnetotèrmic Hager HMX225A 
de 25A, corba C, 2P, Pdt, 6kA 155,09 €/u. 2 310,18 
 
Interruptor Automàtic Magnetotèrmic Hager HMX210A 
de 10A, corba C, 2 P, Pdt, 6kA 56,45 €/u. 4 225,80 
 
Interruptor Automàtic Magnetotèrmic Hager HMX216A 
de 16A, corba C, 2P, Pdt, 6kA 144,98 €/u. 4 579,92 
 
Interruptor Automàtic Magnetotèrmic Hager MUN610A 
de 10A, corba C, 3P+N, PdT 95,65 €/u. 1 95,65 
 
Interruptor Diferencial Hager ID Classe AC, CDC240M 
30mA,2P, 40A, PdT 6kA 
 
142,02 €/u 3 426,06 
 
Interruptor Diferencial Hager ID Classe AC, CDC280M 
30mA,2P, 80A, PdT 6kA 
 
351,68 €/u. 1 351,68 
Interruptor Diferencial Hager ID Classe AC, CDC225M 
30mA,2P, 25A, PdT 6kA 123,65 €/u. 1 123,65 
Interruptor Diferencial Hager ID Classe AC, CDC263M 
30mA,3P+N, 63A, PdT 6kA 245,54 €/u. 1 245,54 
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Cable unipolar RZ1-K amb conductor  
multifilar de coure classe 5(-K) de 1,5mm2  0,27 €/m 428 115,56 
 
Cable unipolar RZ1-K amb conductor  
multifilar de coure classe 5(-K) de 2,5mm2  0,46 €/m 274 126,04 
 
Cable unipolar RZ1-K amb conductor  
multifilar de coure classe 5(-K) de 4,0mm2  0,73 €/m 34 24,82 
Caixes de derivació Schneider elecrtric (parets i 
sostres), model ISM700012 de color gris IP55,IK07 7,23 €/u. 20 144,60 
Base d’endoll de 16A 2P+T, gama bàsica color  
blanc 7,31  €/u. 4 29,24 
Base d’endoll de 6A 2P+T, gama bàsica color  
blanc 7,23 €/u. 4 28,92 
Interruptor variador d’intensitat B127 10A 250V 7,32 €/u. 3 21,96 
Interruptor variador d’intensitat B127 16A 250V 9,43 €/u. 3 28,29 
Interruptor variador d’intensitat B127 6A 250V 5,51 €/u. 2 11,02 
Tub flexible de PVC corrugat sense halògens 0,20  €/m 536 107,2 
  Subtotal 3453,55 
IVA(18%) 621,639 
2% en costos d’amortització i conservació  69,071 
1% Material auxiliar 34,54 
Oficial electricista 22,72 €/h 25 568 
Ajudant electricista  12,75 €/h 45 573,75 
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CAPÍTOL 7: 
PRESSUPOST GENERAL 
El pressupost total de l’adaptació del local és el següent:  
 
DESCRIPCIÓ  TOTAL (€) 
  
REFORMES CONSTRUCTIVES 19.626,28 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 680,10 
IL·LUMINACIÓ 7629,81 
SONORITZACIÓ 22.365,00 





“SEIXANTA-SET MIL CINC-CENTS QUINZE AMB 
DOS CÈNTIMS D’EURO” 
 
